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Abstract: the negotiation of the Multiannual Financial Framework 2014-2020 was an 
outstanding topic on the agenda of the EU during the last few years, on which also sub-
national units tried to have a say. In this paper I analyse the instruments available for the 
Autonomous Communities to participate in the design of the future cohesion policy and 
common agriculture policy. By analysing this participation we will ask how this institutional 
framework has evolved during the past years and if the Autonomous Communities could 
forward their preferences in the negotiation process. 
Keywords: Autonomous Communities; cohesion policy; intergovernmental relations; 
Common Agriculture Policy; European Union.
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These contributions were submitted by actors at the European, national or regional levels, 
between the publication of the Second and Third Cohesion Reports, published by the Commission 
in February 2001 and February 2004 respectively.
	Public consultation was held between 12 november 2010 and 31 january 2011.
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Las Comunidades Autónomas en la negociación de la Política de Cohesión... 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